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Bahwa dalam rangka kegiatan penilaian BKD dan LKD Fatultas
Ekonomi Universitas Andalas Tahun 2017 perlu ditunjuk Asesor
BKD dan LKD tersebut,
Bahwa berdasarkan sub a diatas perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Dekan.
Undang-Undang No. 8 tahun 1974 dan No' 43 tahun 1999
tentang Pokok- Pokok KePegawaian ;
Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak;
Undang-Undang No. 20 tahun 2O03 tentang Sislim Pendidikan
Nasional;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 50 1 /KMK'05/ 2009 tentang
Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Dan
Kebudiyaan sebagai Instansi Pemerlntah yang Menerapkan
Pengelolaan Keua-ngan Badan La5'anan umum {BLUi;
Peraluran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Jo' PP' 66 Tahun
20 1 0 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
Peraturan Minteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 25 tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja univesitas Andalas;
Peraturan Mlnteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 47 tahun
2013 tentang Statuta Univesitas Andalas;
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor:336/M IKP /2015 tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode Tahun 2015-
2019:,
Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :
osb lxl:ff /A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan BLU, Pejabat Pembuat
Komitmen {PKK}, Pe.labat Penguji Surat Perintah Membayar(PPSPM), filaUat Pjnandatanganan SP2D PNBP, Bendahara
b..rge1r.,at"tt 
- Pembantu, PPABP dan Pembuat Daftar Oaji di
LinScunga-n Universitas Anda-las Tahun Anggaran 2016;
f.f,utusi" Rektor Universitas Anda-las Nomor : 638/Ili/A/Unand-
20iO Tanggal 24 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Periode 2A16-2420;
Peraturan Rektor Universitas Andaias Nomor : 02 tahun 201 I
tentang Standar Biaya DIPA yang dibayarkan {ari Sumber Dana
PNBP "untuk jabatan yang belum masuk SOTK Universitas
Andalas tahun 2O I 1 I
Surat fengesatran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 20i7
Nomor DIFA: o42.o1.2.4Oo92A/2o17 Tanggal 07 Desember 2o16'
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MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA ASESOR BEBAN KINERJA
DOSEN (BKD} & LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD} FAKULTAS
EKONOMI TAHUN 2017
Mengalgkat yang narnanya ters€but pada lampiran keputusan ini
sebagai Asesor Beban Kinerja Dosen {BKD) & Iaporan Kineda Dosen
(LKD) Fakultas Ekonomi Tahun 2017,
b"*,." biaya yang diperlukan da-lam pelalsanaan kuliah ini
dibebankan pada dana DIPA Universitas Anda-las tahun Anggarart 2O17
Nomor DIPA : O42.01.2.4OO928/2017 Tanggal 07 Desember 2016'
Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
"pat 
il" dikemudian hari terdapat kekeiiruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana meslin,va.
Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 28 SePtember 2017
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1 Syukri Lul<rnal, Prof, Dr, H, MS Manajemen
2 Adrimas, Prof, Dr, SE, M.Sc Manajemen
2 Firwan Tan, Prof, Dr, SE. M.Ec. DEA.Ins Ilmu Ekonomi
4 Nasri Bachtiar, Prof, Dr, SE, MA IImu Ekonomi
5 Werry Darta Taifur, Dr, H, SE, MA Ilmu Ekonomi l
6 Elfindri, Prof, Dr, SE, MA Ilmu Ekonomi
7 Niki Lukviarman, Prof, Dr, SE, Akt, MBA Akuntansi
8 Syafruddin Karimi, Prof, Dr, SE, MA Ilmu EkonomiI Tq4!1 !!usni, Prof, Dr, SE, MBA
10 Suhairi, Dr, SE, Ak, M.Si Akuntansi
1l Yuskar, Dr, H, SE, Ak, MA Akuntansi
12 Yurnitali, Dr, SE, Ak, M"Si Akuntensi
ta Harif Amali Rivai, Dr, SE, MS Manaiemen
14 Rahmi Fahmi, Dr, SE, MBA Manajemen
